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Під час проходження педагогічної практики був виконаний план виховної і навчальної роботи. З першого тижня практики дуже легко вдалося встановити контакт із викладацьким колективом. Адміністрацією школи було створено належні умови для проходження  практики. Вчителі математики та інформатики, за яким мене було закріплено, володіли достатньо високою фаховою й методичною підготовкою. 
За час проходження практики відвідувала уроки учителя-предметника, які проаналізувала, щоб отримати певний досвід у викладацькій діяльності. Згодом і сама проводила уроки, що дало можливість ще більш вдосконалити професійні уміння. Під час практики  провела 5 уроків алгебри, 5  уроків геометрії  та 4 уроки з інформатики, а також  позакласний захід з математики на тему: "Сильна ланка" та інформатики «Суд над INTERNET».
Кабінет інформатики достатньо обладнаний технічними засобами навчання, забезпечений наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Для підготовки до уроків учні користуються підручником: Ривкінд Й. Я. «Інформатика» (Академічний рівень). 
 Ознайомилась із правилами ведення класного журналу, вела власний щоденник педагогічної практики. Усі підготовлені конспекти  уроків були попередньо переглянуті та затверджені учителем. Під час практики у школі я виробила багато практичних умінь і навичок. Зокрема, я навчилася:
1) проводити уроки з  математики та інформатики різних типів;
2) перевіряти різні види письмових, та творчих робіт, оцінювати та аналізувати їх;
3) планувати роботу спрямовану на розвиток інтересу до вивчення математики та інформатики у школярів;
4) працювати над створенням та забезпеченням відповідної наочності (роздатковий дидактичний матеріал для уроків, таблиці, схеми);
 	При проведенні уроків пояснення нового матеріалу, формування вмінь та навичок були деякі труднощі, важко втримати увагу учнів. Значно легше було проводити уроки узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів.  За час педагогічної практики організовувала позакласну роботу із спеціальності.
Звичайно, під час практики виникали певні труднощі:
1.На перших уроках важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим, що вивчається, а також показувати перспективу практичного його використання.
2.	Не завжди вдало могла визначити виховну мету, хоча протягом уроку її забезпечувала.



 Висновки:
1. Відвідуючи уроки вчителя-предметника, я перейняла передовий досвід, методику проведення різних типів уроків та методи впливу на школярів, слідкувала за діями вчителя при виникненні нестандартних ситуацій на уроці.

2. Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобуті в університеті та дала змогу застосувати їх на практиці.
3. Дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми старшого шкільного віку.
4. Під час проходження практики зросла впевненість у правильності вибору професії й фаху, що зумовило прагнення вивчати спеціальні та психолого-педагогічні дисципліни самостійно, вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.
5. Ознайомившись із функціями класного керівника, я зуміла випробувати їх у реальних умовах.
6. Протягом усього часу проходження педагогічної практики я мала змогу спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її й робити відповідні висновки.



